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BERNARDO BAYONA AZNAR
Doctor por la Universidad de Alcalá. Profesor de Filosofía en Zaragoza. Ha
traducido las obras de Marsilio de Padua El defensor menor y La transferencia
del Imperio (Biblioteca Nueva, 2005). Además es autor de Religión y poder. La
filosofía de Marsilio de Padua (Biblioteca Nueva-Prensas Universitarias, 2007)
y El origen del Estado laico en la Edad Media (Tecnos, en prensa). Ha sido par-
lamentario nacional y europeo.
MATÍAS SIRCZUK
Profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto de
Investigaciones Gino Germani, y becario del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet). Ha publicado Gloria, Miedo y vanidad. El ros-
tro plural del hombre hobbesiano, con Claudia Hilb (Prometeo, Buenos Aires, en
prensa), y “Carl Schmitt y Donoso Cortes: una crítica al liberalismo”: Politeia, n.º
32-33 (2004). 
JOSÉ ENRIQUE EMA LÓPEZ
Profesor de Psicología Social en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Recientemente ha publicado, entre otros: “Límites y posibilidades de prácticas
políticas feministas de la localización” (incluido en: LABORATORIO FEMINISTA,
Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista, Tierra de Nadie,
Madrid, 2006); y “Subjetivación y lo político: las paradojas del poder y la poten-
cia”, con Patricia Amigot (en: José ROMAY y Ricardo GARCÍA, Psicología Social
y Problemas sociales, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005).
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ÁNGEL RIVERO
Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigador visitante Fulbright en la
New School University (Nueva York). Especializado en Teoría Política y en
Nacionalismo. Entre sus últimas publicaciones se encuentra El altar y el trono.
Ensayos sobre el catolicismo político iberoamericano, Anthropos, Barcelona,
2006, en coedición con Francisco Colom.
RAQUEL PÉREZ MÁRQUEZ
Licenciada en Sociología por la Universidad de Granada. Ha desarrollado
su labor investigadora en universidades y centros de investigación de España y
México. En la actualidad prepara su tesis sobre liderazgo político y calidad
democrática en Nicaragua en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset (Universidad Complutense de Madrid). 
LAURA ADRIÁN LARA
Becaria FPU del Ministerio de Educación en el Departamento de Ciencia
Política II de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Prepara sus tesis
sobre la raigambre calvinista de la teoría política contemporánea y la trascen-
dencia del ramismo. Es miembro del Consejo Editorial de Foro Interno.
DEMETRIO CASTRO
Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos en la Universidad Pública de Navarra. Ha sido investigador visitante en
las Universidades de Oxford y Harvard. Algunas de sus publicaciones más
recientes son “Palabras de fuego. El anticlericalismo republicano”: Journal of
Spanish Cultural Studies, vol. 6, n.º 2 (2005) y Burke. Circunstancia política y
pensamiento (Madrid, 2006).
IÑAKI MARTÍNEZ DE ALBENIZ
Profesor de Teoría Sociológica en el Departamento de Sociología 2 de la
Universidad del País Vasco. Entre sus publicaciones cabe destacar La producción
de la identidad en la sociedad del conocimiento (Sociedad de Estudios Vascos-
Eusko Ikaskuntza, 2006), Basque society: structures, institutions and contempo-
rary life (Universidad de Nevada, 2005) y La poética de la política (Universidad
del País Vasco, 2003).
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